




　　2.　原稿は，B5版用紙 1枚に 44字 /行× 41行（字数は全角文字数）を目安とする。





































　　　　　（例）　Smith, J., “An Introduction to DSS”, DSS Journal, Vol. 3, No. 2, April 1992, pp. 108-126.
　　　⑤　洋著書 : 著書名，書籍名，出版社，発行年．
　　　　　（例）　Smith, J., The Development of DSS, DSS Press, 1993.
　　　⑥　洋編著 : 著者名，“論文名”，編著者名，書籍名，出版社，発行年，掲載ページ．
　　　　　（例）　Smith, J., “The Principle of DSS”, Jones, D. （ed.）, History of DSS, DSS Press, 1997, pp. 323-359.
　　7.　その他，疑義がある場合は，一般に広く認められている書式を一貫して使用すること。
